

































































[ 13:00~ J 












[ 15:00 ~ 15:05 J 





[ 15:45 ~ 15:55 J 
コー とー プレイク








[ 16:35 ~ 17:20 J 
『外部からの脅威再考~深化する脅威と対策の進化~~
講演者:
S=&輪Jコ信ンサ雄ル区テ一ィング代表取締役社長
初、最新ウイルス rmstmpJの話が予定されていたが終息に向かったことから、会社の内外からの情報
漏洩の原因と対策についての話を中心に、 URLフィルタリングに Webレピュテーションを組み合わせる
ことで、より安全な Webアクセスが可能になるという説明があった。
最後の特別講演では、情報セキュリティ業界では大変有名な三輪信雄氏から、いくらお金をかけてセ
キュリティ対策を行つでもあくまで既知の攻撃に対する防御であり全ては防ぎきれないため、ファイノレ
変更の検知や WAF(WebApplication Firewall)の導入による新たな攻撃の検出や、監視による攻撃の抑
止が必要であることが示された。
3 おわりに
企業では企業秘密や顧客情報など、の個人情報の管理を厳重に行っており、今回のセミナーにも大阪会
場だけで 100人を超える参加者が真剣に耳を傾けていた。サーバーのセキュリティ対策では、外部から
の攻撃に主眼を置きがちであるが、実は内部からの不正アクセスによる情報漏洩が大半であることが強
調され、その対策や最新アプリケーションの提案など、短時間ながら多くの有用な情報が得られ、大変
有意義なセミナーであった。
